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Összegzés 
E cikk csak néhány mozzanatát villantja fel a projektmódszer gyakorlati alkalmazásának, 
a szerzett tapasztalatoknak és mérési eredményeknek. Kedvet kíván ébreszteni e módszer 
szaktárgyi alkalmazására. Egy-egy téma vagy téma egység tanítási gyakorlataként jól beépít-
hető a széles körben alkalmazott kémiatanítási módszerek sorába. Színesebbé és hatékonyabbá 
teszi a szaktárgy tanítását és korszerű, az élet más területén is jól alkalmazható kooperatív 
technikákkal segít felvértezni a diákokat. 
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történelem szaktanár - • 
Bercsényi Miklós Általános Iskola 
Szombathely 
Bercsényi Miklós és kora 
- JUBILEUMI VETÉLKEDŐ 1. FORDULÓJA -
Iskolánkba szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola a 2002-2003-as tanévben 
ünnepelte alapításának 20. és névfelvételének 15. évfordulóját. Jubileumunk alkalmából két-
fordulós versenyt hirdettünk városunk és a városkörnyék iskoláinak „Bercsényi Miklós és 
kora " címmel. 
Úgy érezzük, a harmadik alkalommal megrendezett versenyünk érték- és hagyományte-
remtővé vált. A Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója is aktuális jelleget adott rendezvé-
nyünknek. 
Az érdeklődő kollégáknak megtisztelő szeretettel szeretnénk felajánlani a Rákóczi-
évfordulóra való megemlékezés szándékával. 
Kedves Versenyzők! 
A feladatok megoldásában a következő könyvek lehetnek segítségetekre: 
1. Balla Árpád: Történelem 6. • • 
2. Balla Árpád: Történelmi'olvasókönyv = 
3. Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világbői és a kuruc korból 
4. Ki kicsoda a magyar történelemben? 
5. R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora (Új Képes Történelem) 
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Remélem, sok érdekes dolgot fogtok megismerni a könyvekből, sok-sok pontot tudtok gyűjteni. Jó 
játékot, izgalmas és tartalmas elfoglaltságot kívánok: 
Csidei Imréné 
történelemtanár, a füzet szerkesztője 
Szombathely, 2003. január 6. 
Rejtvény 
Ez a rejtvény fordított észjárást kíván. Mi beírtuk a megfejtést és rátok vár a rejtvénykészítés. Ti-





































Melyik két név maradt ki? 
Évfordulónk kapcsán kihez kapcsolható a két név? 
Milyen kapcsolat van a két személy között? 
Lottó 
A nyertes lottószelvény kitöltéséhez jól kell válaszolnod a kérdésekre. 
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- Bercsényi Miklós hányszor vett részt Buda ostromában? 
- Hány felesége volt Bercsényi Miklósnak? 
- A bécsújhelyi börtönből való szökése után hány ezer forint vérdíjat tűztek ki II. Rákóczi Ferenc fejére? 
- Hány évig élt Bercsényi Miklós? 
- Mikes Kelemen halála után hány évvel nyomtatták ki a Siess Nyomdában a Törökországi leveleket? 
A vár neve 
Csigavonalban haladva íijátok be a meghatározásokat a rejtvénybe. Minden szó utolsó betűje egyben a 
következő szó első betűje is. A számokkal jelzett négyzetekben levő betűkből egy vár nevét kapjátok. 
Meghatározások: 
Hazánk legnagyobb tava - Ilyen fém is van - Csúnya ellentéte - Fizető eszköz - Férfikabát - Időmérő 
eszköz - Női név - Keleti országok lakói - Ilyen sas is van - Helyhatározószó - Nyílvesszőt tartottak 
benne 
A vár ne.vp.: 
A betűk eggyel jobbra csúsztak az abc-ben. Helyükre rakva megtudhatod, hogy milyen fontos esemény 
helyszíne volt a fent említett vár. 
Á TYÍTÁ1BTYÍ LŰLYDZŐTYTYÉL 
GÉLYLÉSÉSZÍL SBLÖCSZSÍTY 
FSZ CÉSDFOÍTY. 
Keresd meg az elrejtett földrajzi és személyneveket! 
1. A tokaji és az egri bor sikeres exportcikkünk. 
2. Malmunk ácsmunkát nem vállal, gabona őrlésére szakosodott. 
3. Csisztu Zsuzsa és Ónódi Henrietta az utóbbi évtizedek legsikeresebb magyar tornászai. 
4. A Bikini együttes Győr városában lépett színpadra. 
5. Mindenüvé piros függönyt akasztott a lakásban. 
6. A fodrászat már két hónapja zárva tart, és nem is nyit ki a közeljövőben. 
7. Ha akarod, ostobának is tettetheted magad, de én így is átlátok rajtad. 
8. A hidegben mi kesztyűt, sálat és sapkát is hordunk. 
9. A farkas sarokba szorítja áldozatát. 
10. Osztályunkból Márti szaladt el krétáért matekóra előtt. 
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Töltsd ki a szótár magyar oldalát! 
1. detronizáció: 6. knédli: 
2. dragonyos: 7. libertás: 
3. fiktív: 8. pátens: 
4. forspont: 9. porció: 
5. gerundium: 10: talpas: 
Képes rejtvény 
A képekhez egy-egy személynév, földrajzi név, esemény és évszám tartozik. Töltsd ki a táblázatot! 






Szerző és mucim 
A szabadságharc eseményei, kiváló hadvezérei, a kuruc-labanc csatározások Íróink és költőink fantáziá-
ját is megmozgatták. A szereplők, illetve az idézet alapján kell kitalálni, melyik alkotásra gondoltam. Ha 
tudod, írd le a szerző nevét és művének címét! Ha időd engedi, olvasd is el! 
1. Mike, Bercsényi Czelder kapitány 
2. Veronika, Amália, Siklósi bácsi. Eke Máté 
3. Szakolczai Mihály, János, tárogató 
4. Miska, Ilonka, Petrence Ábris, Bige György 
5. „Egyedül hallgatom tenger mormolását, 
tenger habja felett futó szél zúgását, 
egyedül, egyedül 
a bujdosók közül." 
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Megoldás és értékelés 









a) Miklós, Krisztina 
b) Bercsényi Miklós-Drugeth Krisztina (Csáky Krisztina) 
c) Férj-1.(2.)felesége 
25 pont 
2. Lottó: 2, 3, 10, 33. 60 
5 pont 
3. Balaton - nemes ~ szép - pénz - zakó - óra - Anna - arabok - kőszáli - itt - tegez 
Brezán 
A tiszaháti küldöttek felkeresik Rákóczit és Bercsényit. 
20 pont 
4. Tokaj, Borsi, Munkács, Ónód, Győr. Győrvár, Vép, Szatmár, Rodostó, Mikes, Kassa. Tisza 
12 pont 
5. 1. trónfosztás 
2. díszes, tarajos sisakú lovaskatona 
3. képzelt, kitalált 
4. előfogat, ezzel kellett ingyen szállítani a tisztviselőket és a katonákat 
5. furkósbot, súlyos, nehéz bot, a diákok fegyvere 
6. gombóc 
7. II. Rákóczi Ferenc által veretett 10 vagy 20 poltúrát érő rézpénz 
8. nyílt parancs, törvényerejű rendelet, kiváltságlevél 
9. hadiadó, az ingyenes katonatartás terhe, takarmányban kivetett adó 
10. gyalogos katona 
10 pont. 
6. Név: Bercsényi Miklós, Zrínyi Ilona, Esze Tamás, Bottyán János, Károlyi Sándor 
Földrajzi név: Temetvény, Munkács, Tarpa, Dunántúl (Dunafoldvár), Nagymajtény 
Esemény: Születési helye, Három évig hősiesen védte a várat. Küldöttség vezetője. Dunántúli sikeres 
Hadjárat, Fegyverletétel 
Évszám: 1665-(1725), 1686-88,1666 v. 1703 v. 1708,1705-1707,1711. 05. 01. 
20 pont 
7. 1. Móra Ferenc: A kóchuszár 
2. Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya 
3. Krúdy Gyula: Rákóczi harangja 
4. Hollós Korvin Lajos: A vöröstorony kincse 
5. Lévay József: Mikes 
10 pont 
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